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İstanbul Kütüphaneleri:
Ragıp Paşa Kütüphanesi
Beyazıddan Aksaraya inen: kadrosu üç kişiliktir. İmtihan 
tramvay caddesinin solunda’zamanlan öğrenciler burada 
dış görünüşü ve giriş kapısı: seminer çalışmaları yapar- 
üzerindeki eski harf yazıla-jlar.. Bilhassa tatil avlarında 
rından ötürü camiî andıran. îstanbula gelen ilim adanman 
bir bina vardır. Burası Koca kütüphaneye sık sık uğrarlar. 
Ragıb Paşa Kütüphanesidir. Yazma eserler kütüphanesın- 
Ragıb Paşa bilindiği gibi on de kütüphanecilerin başlıca 
sekizinci asırda Osmanlı İm- görevleri okuyucuların kitap 
paratorluğunun en yüksekli ara zarar vermelerinin onu 
I idari makamlarına yüksel- ne geçmek olduğuna göre bu
miş bir şahsiyettir.
Bu kütüphaneyi vakıf ola­
rak yaptırmış olan Ragıp Pa 
şa 1698 de îstanbuida doğ­
muştur. üçüncü Sultan Os­
man devrinin son sadrazamı 
ve Üçüncü Sultan Mustafa 
‘ devrinin de ilk sadrazamı ol­
muştur. Kendisine Üçüncü 
Mustafanm kız kardeşi Şali ha 
Sultan verilerek sarayın da­
matlığına seçilmiştir. Daha 
önceleri sadrazam mektupçu­
luğu, reisülküttab gibi mevki 
lerde bulunmuş, çeşitli vilâ- 
I yetlere bu arada Mısıra vezir 
likle vali tayin edilmiştir.
1756 da Şam valiliğinden 
alınarak sadrazamlığa geti­
rilmiş, altı sene üç buçuk ay 
i sadrazamlık yapmıştır. Siyasî 
ve idari alanda mühim ma 
kamlarda bulunmuş olan 
Koca Ragıb aynı zamanda 
i şairliğiyle de tanınmıştır. 
Kendi adiyla divanı var d m. 
Yine o devrin kadın şairle­
rinden Fitnat hanımla araia- 
, rinda geçen aşk macerası dev 
I rin dedikodusunu teşkil etmiş 
¡edebiyatçılar arasında yazı 
j konusu olmuştur. _ Her cebhe- 
! den mükemmel bir kültüre 
sahip olan Ragıb Paşa baş- 
jka şairleri de himaye etmiş 
ve onlara her tarafta paye 
' verdi rmiştir. Kütüpran esinin 
bir kısmı olan ve bugün çocuk 
kütüphanesi olarak kullanı­
lan binaya Sıbyan mektebi 
olarak kurduğu ve çocukları 
okumaya teşrik gayesiyle 
her zaman şeker dağıttırdığı 
söylenilir.
işte âlim bir sadrazam tara­
fından tesis edilen bu kütüp 
hane ancak Koca Ragıb Paşa- 
mn ölüm tarihi olan 3762 ya­
lında halka açılabilmiştir. Bu 
kütüphanede Ragıb Paşa na r.
titizlik göstermekalanda 
şarttır.
Ragıb Paşa Kütüphanesin­
de Fasih, Fitnat (Ragıb Pa­
şanın sevdiği kadın sair) Mu- 
nif, Nabî, Nadiri, Nahifi, Ne­
dim, Saib, Sami, Yahya Tcv- 
fik v.s. gibi şahsiyetlerin di­
vanları vardır. Ragıb Paşanın 
kendi eserlerinden Divanı 
Sefinetür * Aâgıb. münşeatı, 
kendi el yazısı ile olan müs­
veddeleri* ve hepsinden daha 
çok kütüphane vakfiyesi ay­
rı. ay-rı kıymet taşır.
Vaktiyle Ragıb Pasa, tara-
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fından yaptırılan bu binada 
çocuklar için bir kısım ..ynl- 
mıştı. Burası bin dokuz yüz 
elli dört yılında 23 Nisan Ço* 
cuk Bayramı münasebetiyle 
tekrar çocuklara açılmıştır. 
Kütüphaneler Müdürü Aziz 
Berker ile Kütüphaneler Şe­
fi Halit Dener’in çalışmala­
rıyla binanın bu kısmı onarıl­
mış ve gayet modern bir ço­
cuk yuvası şekline sokulmuş­
tur. Çocukların bünyelerine 
uygun küçücük sandalyâ ve 
masalar yaptırılmış çocukla­
rın her türlü ihtiyacı temin 
olunmuştur. Çocuk kütüpha­
neleri yönetmeliği gereğince 
sinema makinesi, pikaplı 
radyo, mikrofonu, yazı tahta­
sı, resim sehpaları gibi maize- / 
meleri vardır.
Ragıb Paşa kütüphanesi 
dış görünüşü itibariyle ca^nii 
andırdığından birçok kimse­
ler namaz kılmak maksadiy- 
la avludan içeri dalarlar.
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lmda halka açılabilmiştir. Eu 
kütüphanede Ragıb Paşanın 
vakfettiği kitablardan başka 
Yahya Tevfik, Musalla med­
resesi, Yeni Medrese gibi mü' 
esseselerin kitablan da va r  
dır. Bu kitaplarm hepsi beş 
bin cilt kadardır. Bu mikta­
rın yansını yazma eserler, 
geri kalanını ise eski harfle 
yazılmış matbu eserler teşkil 
îder. Pek çok sayıda arabça 
kitaplar vardır. Sonra sırasiy- 
le Türkçe ve Farsça eserler 
gelir. Bir kısım kitapların 
birkaç nüshası bulunur.
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Kitapların eski tasnif şekli 
i fihrist üzerinedir. Bu fihrist 
ler kitap adını, müellifi, dili, 
j sayfayı ve satır adedini ese- 
jrin yazma veya basma olöu- 
j ğunu gösterir. Hadis, tefsir,
, tâsavvüf, edebiyat ve tarih 
konulan altında toplanmıştır. 
,Son yıllarda bütün kitaplar 
¡yeniden gözden geçirilmiş, 
¡eski bilgiler düzeltilip ger.iş- 
i letilerek böylece yeni bir cas- 
‘ nife tâbi tutulmuştur.
Bugün kütüphanede bulu­
dan kitaplânn adı. müellifi ve 
: konusuna göre üç ayn fişi
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Eski numaralar muhafaza 
edildikten başka kitabın kon­
trolünü, sayımım ve yerinin 
¡en kısa zamanda bulunmasını
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¡sağlıyan bir nümeratöre tâbi 
tutulmuştur. A ym a  bütün 
: bu bilgileri içine alan bir kü 
¡tük defteri düzenlenmiştir.
i Kütüphanenin özellik taşı 
!yan kitapları: istinsah tanhi 
itibariyle eski ve kıymetli o- 
ilan kitapların yanı başında 
Ragıb Paşanın kendi şiirlerini 
¡topladığı divanı, münşeatı, ve 
j bilhassa kendi el yazısıyla 
'olan müveddeleri devrin meş j 
¡hur hattatlarına istinsah ct-' 
| tirdiği yazmalarla divanlar; 
vardır. Ragıb Paşa kütüpha­
nesinin gazete ve dergi kolek­
siyonları yoktur.
Senede ortalama olarak: 
1500 - 1600 okuyucu gelirse 
de bunların çoğunu Imndi ki-; 
tanlarını okuyan veya derse 
çalışan öğrenci gruplan teş­
kil eder. Ragıb Paşa kütüp­
hanesi doğrudan doğruya; 
yazma eserlere ayrıldığından 
yeni kitaplar alınmamakta­
dır. Bunun için yeni kitapla­
ra ödenek aynlmamıştır. K i­
taplar yazma olduğundan ev­
lere kitap verilmemektedir. I
Sırası geldiğinde kıymeti 
haiz yazmftlann fotokopisi) 
çekilmektedir. Kütüphane *
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